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INTISARI 
 
 
 
 PT. Tjokro Bersaudara Batamindo merupakan 
perusahaan yang bergerak dalam bidang permesinan. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 
diperkirakan hampir setiap produk yang diproduksi oleh 
PT. Tjokro Bersaudara Batamindo memiliki loss, hal ini 
ditunjukkan dari data QC Record setiap produk yang 
memberikan informasi mengenai menyimpangnya spesifikasi 
geometrik dari targetnya. Hal inilah yang mendasari 
penulis untuk meneliti besarnya loss dengan asumsi-
asumsi tertentu, faktor-faktor yang menjadi penyebab 
terjadinya loss dan solusi yang bisa ditawarkan guna 
menimimalkan loss tersebut. 
 Penelitian ini dilakukan pada salah satu produk 
dengan asumsi produk ini mampu mewakili perhitungan 
untuk semua produk pada tahun 2009, yakni produk Split 
Collar Type 3. Produk ini memiliki standard deviasi 
sebesar 0,0918 pada salah satu diameter dalamnya. Rumus 
Quality Loss Function (QLF) oleh Taguchi digunakan 
untuk meneliti loss-nya dengan asumsi setiap 
penyimpangan karakteristik geometrik yang ada 
memberikan dampak loss bagi perusahaan. Melalui 
variabel yang ada pada rumus ini, loss dapat 
diminimalkan. Faktor-faktor penyebab loss dicari 
melalui proses wawancara langsung dengan perusahaan. 
Solusi yang ditawarkan oleh peneliti ditujukan untuk 
meminimal loss tersebut. 
 Dari hasil penelitian diketahui bahwa loss untuk 
salah satu diameter dalam produk Split Collar Type 3 
sebesar S$6.685,02. Solusi yang ditawarkan guna 
meminimalkan loss adalah pemberian in-house training 
mengenai loss karena faktor penyebab sesungguhnya 
adalah kurangnya kesadaran dari perusahaan itu sendiri 
akan dampak loss.  
 
 
 
 
 
 
